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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 
Т.А. Гуцал, аспирант, ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 
В настоящее время во многих странах мира возрастают требова-
ния к повышению безопасности и эффективности перевозок, воздей-
ствию транспорта на окружающую среду, энегроэффективности и ре-
сурсосбережению на транспорте. Связано это с прямым воздействием 
эффективности функционирования транспортных комплексов на эко-
номику каждого государства. Особую актуальность эти проблемы 
имеют для систем железнодорожных перевозок промышленных узлов 
ввиду кризисных явлений в этих системах. 
Одним из наиболее значимых и эффективных направлений опти-
мизации затрат, является внедрение ресурсосберегающих инновацион-
ных технологий, которое сопровождается экономией топливно-
энергетических ресурсов, внедрением современной электронной тех-
ники, снижением материалоемкости и др. Особое место среди меха-
низмов решения проблем энергоэффективности и ресурсосбережения 
занимает интеграция интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в 
организацию и управление перевозочным процессом. 
Интегральным показателем эффективности внедрения инноваци-
онной технологии в системе железнодорожных перевозок может слу-
жить коэффициент оценки эффективности управления энергосбереже-
нием: 
 
       
 
 
где e  - абсолютное изменение энергоэффективности; 
kz  - объем k-го ресурса в управляющей технологии; 
min
кинE  - минимальное значение потребляемой кинетической энергии 
в перевозочном процессе за отчетный период; 
путитруднК .
 - коэффициент трудности пути. 
Решение вопросов внедрения различных инновационных меха-
низмов с применением ИТС уже будет основано не на эксперименте с 
ручной обработкой его статистических данных, а на моделировании 
работы исследуемой системы (или подсистемы)  с контролем  коэффи-
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Преимуществом интеллектуализации транспортной системы же-
лезнодорожных перевозок в промышленном узле является также воз-
можность расширения функциональности ИТС благодаря модульному 
принципу её построения. В дальнейшем, в рассматриваемую систему 
могут быть интегрированы модули «Экологический мониторинг», 
«Безопасность технологических процессов» и пр. 
Зарубежный опыт внедрения интеллектуальных транспортных 
технологий в перевозочный процесс на железнодорожном транспорте 
показывает высокую эффективность за счет повышения безопасности, 
экологичности, снижения энергозатрат и экономии ресурсов, что под-
тверждает перспективность развития этого направления и в Украине. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНО-
ГРУЗОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ВЫГРУЗКЕ СМЕРЗШЕГОСЯ СЫРЬЯ 
В.Г. Дженчако, начальник смены ЦЭ УЖДТ, «ПАО ММК им. Ильича» 
Разработка эффективной технологии работы транспортно-
грузового комплекса по выгрузке смерзшегося сырья связана с необ-
ходимостью ее поэтапного решения. На первом этапе техническое ре-
шение достигается за счет определения нормативной продолжительно-
сти размораживания и строительства подготовительного парка. При 
этом продолжительность подготовки смерзшегося сырья к выгрузке 
снизится с 24 - 25 часов до 20 - 21 часа, а суточная пропускная способ-
ность гаражей размораживания увеличится за счет исключения непро-
изводительных операций и частично межоперационных простоев до 
300 вагонов.  
Второй этап предусматривает перспективное решение на основе 
комплексного подхода по совершенствованию всего технологического 
процесса основанного на определении нормативной продолжительно-
сти размораживания, использовании аккумулированного тепла и обес-
печении поточности процесса. Для технологической линии с поточной 
системой работы разработан график режима размораживания с ис-
пользованием аккумулированного тепла (рис. 1). 
